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会奨励賞、日本教育工学会奨励賞、また、アメリカの CALICO Outstanding Paper Award など
を受賞されております。
本日は、「新たな学びの空間 ラーニングコモンズ」と題しまして、ラーニングコモンズの成
り立ちと発展、海外や日本での多様な事例、大学ごとにコモンズに対して、どのようなあり方を
求めていくべきか、多様な学びのあり方がそこにあるのかといったお話を聞けると伺っておりま
す。
では、先生、よろしくお願いいたします。
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